菲律宾蛇绿岩及其大地构造意义 by 余梦明 et al.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海 洋 地 质 与 第 四 纪 地 质 ２０１５年　
ｓｏｕｔｈｅａｓｔ　Ａｓｉａｎ　ｔｅｃｔｏｎｉｃｓ，ｃｌｉｍａｔｅｓ，ａｎｄ　ｄｅｅｐ　ｍａｎｔｌｅ
ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ｓｉｎｃｅ　ｔｈｅ　ｌａｔｅ　Ｍｅｓｏｚｏｉｃ［Ｒ］．ＩＯＤＰ　Ｓｃｉ．Ｐｒｏｓｐ．
２０１３．
［１１３］　李三忠，索艳慧，刘鑫，等．南海的基本构造特征与成因模
型，问题与进展及论争 ［Ｊ］．海洋地质与第四纪地质，
２０１２，３２（６）：３５－５３．［ＬＩ　Ｓａｎｚｈｏｎｇ，ＳＵＯ　Ｙａｎｈｕｉ，ＬＩＵ
Ｘｉｎ，ｅｔ　ａｌ．Ｂａｓｉｃ　ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｐａｔｔｅｒｎ　ａｎｄ　ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ｍｏｄｅｌｓ　ｏｆ
ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ　Ｓｅａ：ｐｒｏｂｌｅｍｓ，ａｄｖａｎｃｅｓ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｒｏｖｅｒｓｉｅｓ
［Ｊ］．Ｍａｒｉｎｅ　Ｇｅｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　Ｇｅｏｌｏｇｙ，２０１２，３２
（６）：３５－５３．］
［１１４］　Ｈｏｌｏｗａｙ　Ｎ　Ｈ．Ｎｏｒｔｈ　Ｐａｌａｗａｎ　ｂｌｏｃｋ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ－ｉｔｓ　ｒｅｌａ－
ｔｉｏｎ　ｔｏ　Ａｓｉａｎ　ｍａｉｎｌａｎｄ　ａｎｄ　ｒｏｌｅ　ｉｎ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ
Ｓｅａ［Ｊ］．ＡＡＰＧ　Ｂｕｌｅｔｉｎ，１９８２，６６（９）：１３５５－１３８３．
［１１５］　Ｔａｙｌｏｒ　Ｂ，Ｈａｙｅｓ　Ｄ　Ｅ．Ｔｈｅ　ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ
Ｃｈｉｎａ　Ｂａｓｉｎ［Ｃ］／／Ｈａｙｅｓ　Ｄ　Ｅ，ｅｄ．Ｔｈｅ　ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ａｎｄ　ｇｅｏｌｏｇ－
ｉｃ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｏｕｔｈｅａｓｔ　Ａｓｉａｎ　ｓｅａｓ　ａｎｄ　ｉｓｌａｎｄｓ：Ｇｅｏｐｈｙｓ．
Ｍｏｎｏｇｒ．１９８０：８９－１０４．
［１１６］　Ｔａｙｌｏｒ　Ｂ，Ｈａｙｅｓ　Ｄ　Ｅ．Ｏｒｉｇｉｎ　ａｎｄ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ
Ｓｅａ　ｂａｓｉｎ［Ｃ］／／Ｈａｙｅｓ　Ｄ　Ｅ，ｅｄ．Ｔｈｅ　ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ａｎｄ　ｇｅｏｌｏｇｉｃ
ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｏｕｔｈｅａｓｔ　Ａｓｉａｎ　ｓｅａｓ　ａｎｄ　ｉｓｌａｎｄｓ：Ｐａｒｔ　２：Ｇｅｏ－
ｐｈｙｓ．Ｍｏｎｏｇｒ．１９８３，２７：２３－５６．
［１１７］　夏俄原，黄慈流．南海中生代特提斯期沉积盒地的发现与
找寻中生代含油气盆地的前景 ［Ｊ］．地学前缘，２０００，７
（３）：２２７－２３８．［ＸＩＡ　Ｋａｎｙｕａｎ，ＨＵＡＮＧ　Ｃｉｌｉｕ．Ｔｈｅ　ｄｉｓｃｏｖ－
ｅｒｙ　ｏｆ　Ｍｅｓｏ－Ｔｅｔｈｙｓ　ｓｅｄｉｍｅｎｔａｒｙ　ｂａｓｉｎｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ
Ｓｅａ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｏｉｌ　ａｎｄ　ｇａｓ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ［Ｊ］．Ｅａｒｔｈ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ，２０００，７（３）：２２７－２３８．］
［１１８］　刘海龄，谢国发，阎贫，等．南沙海区中生界岩相分布及构
造特征 ［Ｊ］．海洋与湖沼，２００７，３８（３）：２７２－２７８．［ＬＩＵ
Ｈａｉｌｉｎｇ，ＸＩＥ　Ｇｕｏｆａ，ＹＡＮ　Ｐｉｎ，ｅｔ　ａｌ．Ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｏｆ　Ｍｅｓｏｚｏｉｃ　ｍａｒｉｎｅ　ｄｅｐｏｓｉｔｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｎａｎｓｈａ　Ｉｓｌａｎｄｓ　ｏｆ　ｔｈｅ
Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ　Ｓｅａ ［Ｊ］．Ｏｃｅａｎｏｌｏｇｉａ　ｅｔ　Ｌｉｍｎｏｌｏｇｙ　Ｓｉｎｉｃａ，
２００７，３８（３）：２７２－２７８．］
［１１９］　吴世敏，周蒂，刘海龄．南沙地块构造格局及其演化特征
［Ｊ］．大地构造与成矿 学，２００４，２８（１）：２３－２８．［ＷＵ
Ｓｈｉｍｉｎ，ＺＨＯＵ　Ｄｉ，ＬＩＵ　Ｈａｉｌｉｎｇ．Ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ｆｒａｍｅｗｏｒｋ　ａｎｄ
ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｎａｎｓｈａ　ｂｌｏｃｋ，Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ
Ｓｅａ［Ｊ］．Ｇｅｏｔｅｃｔｏｎｉｃａ　ｅｔ　Ｍｅｔａｌｏｇｅｎｉａ，２００４，２８（１）：２３－
２８．］
［１２０］　周蒂，吴世敏，陈汉宗．南沙海区及邻区构造演化动力学的
若干问题 ［Ｊ］．大地构造与成矿学，２００５，２９（３）：３３９－３４５．
［ＺＨＯＵ　Ｄｉ，ＷＵ　Ｓｈｉｍｉｎ，ＣＨＥＮ　Ｈａｎｚｏｎｇ．Ｓｏｍｅ　ｒｅｍａｒｋｓ
ｏｎ　ｔｈｅ　ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｎａｎｓｈａ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｄｊａｃｅｎｔ　ｒｅｇｉｏｎｓ
ｉｎ　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ　Ｓｅａ［Ｊ］．Ｇｅｏｔｅｃｔｏｎｉｃａ　ｅｔ　Ｍｅｔａｌｏ－
ｇｅｎｉａ，２００５，２９（３）：３３９－３４５．］
［１２１］　Ｚｈｏｕ　Ｘ，Ｓｕｎ　Ｔ，Ｓｈｅｎ　Ｗ，ｅｔ　ａｌ．Ｐｅｔｒｏｇｅｎｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｍｅｓｏｚｏｉｃ
ｇｒａｎｉｔｏｉｄｓ　ａｎｄ　ｖｏｌｃａｎｉｃ　ｒｏｃｋｓ　ｉｎ　Ｓｏｕｔｈ　Ｃｈｉｎａ：ａ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ
ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｅｐｉｓｏｄｅｓ，２００６，２９（１）：２６．
［１２２］　Ｚｈｏｕ　Ｘ　Ｍ，Ｌｉ　Ｗ　Ｘ．Ｏｒｉｇｉｎ　ｏｆ　Ｌａｔｅ　Ｍｅｓｏｚｏｉｃ　ｉｇｎｅｏｕｓ　ｒｏｃｋｓ
ｉｎ　Ｓｏｕｔｈｅａｓｔｅｒｎ　Ｃｈｉｎａ：ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　ｌｉｔｈｏｓｐｈｅｒｅ　ｓｕｂｄｕｃ－
ｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｕｎｄｅｒｐｌａｔｉｎｇ　ｏｆ　ｍａｆｉｃ　ｍａｇｍａｓ［Ｊ］．Ｔｅｃｔｏｎｏｐｈｙｓ－
ｉｃｓ，２０００，３２６（３）：２６９－２８７．
０７
　第６期 　　余梦明，等：菲律宾蛇绿岩及其大地构造意义
ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥ　ＯＰＨＩＯＬＩＴＥＳ　ＡＮＤ　ＴＨＥＩＲ　ＴＥＣＴＯＮＩＣ　ＳＩＧＮＩＦＩＣＡＮＣＥ
ＹＵ　Ｍｅｎｇｍｉｎｇ１，２，ＹＡＮ　Ｙｉ　１，ＨＵＡＮＧ　Ｃｈｉｙｕｅ１，３，ＬＩＵ　Ｈａｉｑｕａｎ１，ＺＨＡＮＧ　Ｘｉｎｃｈａｎｇ１，２，
ＬＡＮ　Ｑｉｎｇ１，２，ＣＨＥＮ　Ｗｅｎｈｕａｎｇ１，２，ＱＩＡＮ　Ｋｕｎ１，２
（１．Ｋｅｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｍａｒｇｉｎａｌ　Ｓｅａ　Ｇｅｏｌｏｇｙ，Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｇｅｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，
Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ　５１０６４０，Ｃｈｉｎａ；２．Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１０００６９，Ｃｈｉｎａ；
３．Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｈｅｎｇ　Ｋｕｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｔａｉｎａｎ，Ｔａｉｗａｎ，７０１）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｏｐｈｉｏｌｉｔｅｓ　ａｒｅ　ｔｈｅ　ｆｒａｇｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｓｕｂｄｕｃｔｅｄ　ｏｃｅａｎｉｃ　ｐｌａｔｅｓ．Ｔｈｅｒｅ　ａｒｅ　ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ　２０ＳＳＺ－ｔｙｐｅｓ　ｏｆ
ｏｐｈｉｏｌｉｔｅｓ　ｏｒ　ｏｐｈｉｏｌｉｔｉｃ　ｃｏｍｐｌｅｘｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　ａｒｃｈｉｐｅｌａｇｏ．Ｍｏｓｔ　ｏｆ　ｔｈｅｍ　ａｒｅ　ｌａｔｅ　Ｍｅｓｏｚｏｉｃ　ｉｎ　ａｇｅ，ｅｘ－
ｃｌｕｄｉｎｇ　ｓｏｍｅ　Ｅｏｃｅｎｅ　ｐａｒｔｓ，ｓｕｃｈ　ａｓ　ｔｈｅ　Ｃｏｔｏ　Ｏｐｈｉｏｌｉｔｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｚａｍｂａｌｅｓ，ｔｈｅ　Ａｎｇａｔ　Ｏｐｈｉｏｌｉｔｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ－
ｅｒｎ　Ｓｉｅｒｒａ　Ｍａｄｒｅ，ｔｈｅ　Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｃｏｒｄｉｌｅｒａ　ｂａｓｅｍｅｎｔ，ａｎｄ　Ｐａｌａｗａｎ　ｏｐｈｉｏｌｉｔｅｓ，ａｎｄ　ａｌｓｏ　ｅｘｃｅｐｔ　ｔｈｅ　Ｏｌｉｇｏｃｅｎｅ
Ａｍｎａｙ　Ｏｐｈｉｏｌｉｔｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｍｉｎｄｏｒｏ　Ｉｓｌａｎｄ．Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　ｏｐｈｉｏｌｉｔｅｓ　ｓｈｏｗ　ｔｙｐｉｃａｌ　ｏｐｈｉｏｌｉｔｉｃ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ，ｓｔａｒｔｉｎｇ
ｆｒｏｍ　ｓｅｒｐｅｎｔｉｎｉｚｅｄ　ｍａｎｔｌｅ　ｒｏｃｋｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｌｏｗｅｒ　ｐａｒｔ，ｔｈｒｏｕｇｈ　ｌａｙｅｒｅｄ　ｔｏ　ｍａｓｓｉｖｅ　ｕｌｔｒａｍａｆｉｃ　ａｎｄ　ｍａｆｉｃ　ｃｕｍｕｌａ－
ｔｅｄ　ｇａｂｂｒｏｓ　ａｎｄ　ｄｉｋｅ－ｓｉｌ　ｃｏｍｐｌｅｘｅｓ　ｔｏ　ｖｏｌｃａｎｉｃ　ｒｏｃｋｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｔｏｐ．Ｔｈｅ　ｓｅｒｐｅｎｔｉｎｉｚｅｄ　ｍａｎｔｌｅ　ｒｏｃｋｓ　ｉｎｃｌｕｄｅ
ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｌｈｅｒｚｏｌｉｔｅｓ，ｈａｒｚｂｕｒｇｉｔｅｓ，ｗｅｂｓｔｅｒｉｔｅｓ，ｌｅｎｓｅｓ　ｏｆ　ｄｕｎｉｔｅ，ｗｈｉｌｅｓ　ｔｈｅ　ｖｏｌｃａｎｉｃ　ｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｃｏｎｓｉｓｔｓ　ｏｆ
ｐｉｌｏｗ　ｂａｓａｌｔｓ　ａｎｄ　ｍａｓｓｉｖｅ　ｌａｖａｓ　ｃｏｖｅｒｅｄ　ｂｙ　ｄｅｅｐ－ｓｅａ　ｃｈｅｒｔｓ．Ｔｈｅ　ｖｏｌｃａｎｉｃ　ｒｏｃｋｓ　ａｒｅ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄ　ｂｙ　ａ　ｒｅｌａ－
ｔｉｖｅ　ｆｌａｔ　ＲＥＥ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｏｆ　ＭＯＲＢ－ｌｉｋｅ，ｅｎｒｉｃｈｅｄ　ｉｎ　ＬＩＬＥ　ａｎｄ　ｍｉｄｄｌｅ　ｔｏ　ｗｅａｋ　ｄｅｐｌｅｔｅｄ　ＨＦＳＥ（ｓｕｃｈ　ａｓ　Ｎｂ　ａｎｄ
Ｔａ　ｄｅｐｌｅｔｅｄ　ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｔｏ　Ｌａ　ａｎｄ　Ｔｈ）．
Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅｉｒ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｇｅｓ，ｅｍｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ，ｇｅｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ｓｅｔ－
ｔｉｎｇｓ，ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　ｏｐｈｉｏｌｉｔｅｓ　ｃｏｕｌｄ　ｂｅ　ｓｕｂｄｉｖｉｄｅｄ　ｉｎｔｏ　ｔｗｏ　ｄｉｓｔｉｎｃｔ　ｂｅｌｔｓ：ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｅｌｔ
Ｏｐｈｉｏｌｉｔｅｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　ｍｉｃｒｏ－Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔ　Ｏｐｈｉｏｌｉｔｅｓ．
Ｗｅ　ｓｕｐｐｏｓｅ　ｔｈａｔ　ｔｈｅｒｅ　ｓｈｏｕｌｄ　ｂｅ　ａ　ｈｕｇｅ　ｉｎｃｉｐｉｅｎｔ　ａｒｃ　ａｎｄ　ｂａｃｋａｒｃ　ｂａｓｉｎ，ｎａｍｅｄ　ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　Ｉｎｃｉｐｉｅｎｔ
Ａｒｃ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｔｏ－Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　Ｓｅａ　ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ，ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｅｌｔ　Ｏｐｈｉｏｌｉｔｅｓ．Ｔｈｅ　ｆｏｒｍｅｒ　ｉｓ
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